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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : usaha kerajinan menghias sange
Penelitian yang berjudul â€œUsaha Kerajinan Menghias Sange dalam Menambah Pendapatan Keluarga di Desa Lhong Cut
Kecamatan Banda Raya Banda Acehâ€•telah selesai dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik menghias
kerajinan sange, bentuk-bentuk motif yang digunakan, kesesuaian warna benang, bahan dan hiasan serta kontribusi usaha kerajinan
menghias sange terhadap pendapatan keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif, subjek
dalam penelitian ini berjumlah 5 orang perajin yang merupakan dari ibu rumah tangga. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui
teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penyajian data secara deskriptif dengan memaparkan gambar dan penjelasan secara
sistematis mengenai data-data yang diperoleh dalam penelitian, kemudian dianalisis secara narative. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pada umumnya teknik yang digunakan dalam menghias sange yaitu teknik sulam sulam manik (payet) dan teknik
melekatkan benang. Proses menghias sange mulai dari menciplak pola, menggambarkan motif, pemasangan payet sesuai dengan
motif, dan pemasangan renda pada pinggiran sange. Motif-motif yang digunakan  motif pintoe Aceh, pucuk reubong, bungong
jeumpa, dan motif lainnya yang dikreasikan perajin. Kesesuaian warna terlihat pada paduan warna yang sesuai warna dasar kain
yaitu bahan beledru. Kontribusi yang diperoleh dari usaha menghias sange dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga, dan
digunakan untuk biaya pendidikan anak, serta keperluan pokok rumah tangga lainnya. Saran bagi perajin yang mengembangkan
usaha kerajinan menghias sange agar keterampilan yang sudah dimiliki dapat ditingkatkan melalui kualitas dan kreatifitas yang
dihasilkan sesuai dengan perkembangan zaman dan menciptakan kreasi-kreasi yang baru, serta kepada pemerintah Aceh agar dapat
lebih memberi perhatian kepada usaha kerajinan menghias sange, yang telah ikut membantu dalam menciptakan lapangan kerja dan
mengatasi pengangguran.
